







































































よく見ると広義と狭義の違いがある。IEA（International Association for the Evaluation 
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味が記されている 22。むろん Lifeにも様々な意味があるが，教育学では一般的に 1生命，
2生活，3人生というように，生物的，社会的，精神的存在としてのヒューマン・ライ













人間性」（to be rich in humanity），体育の成果が「健康・体力」（health & ﬁtness）である。
なおラテン語のストゥディウムには studyつまり勉強・研究・学問という意味もあるため，
探究は力なり







































































































































































































































間は，生まれつき，知ることを欲する」。McKeon, R. （Ed.） : The Basic Works of Aristotle. 
New York 2001. p.689.によれば，All men by nature desire to know.
（24） 岸本裕史『改訂版　見える学力，見えない学力』大月書店，1996年，志水宏吉『学力を育てる』
岩波新書，2005年，参照。
（25） 奈須前掲書，55頁以降，参照。
（26） 同上書，44頁以降，参照。
（27） より詳しくは奈須前掲書，参照。
（28） リースマン『反教養の理論─大学改革の錯誤─』斎藤成夫・齊藤直樹訳，法政大学出版局，
2017年，参照。
（29） 同上書，161頁以下参照。
（30） 同上書とあわせて，苅谷剛彦『オックスフォードからの警鐘─グローバル化時代の大学論─』
中公新書ラクレ，2017年，参照。
